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I  det jeg flutter denne lille Afhandling, der, hvad 
det Vcesentlige angaaer, alene er grundet paa  egen 
E rfaring , m aa jeg bede undskylde nogen Vidtloftighed; 
men jeg v il hellere boere Skylden h erfo r, end udelade 
N oget, der kunde lede til noicre Provelse for Enhver, 
som m aatte interessere sig for S a g e n ; og det stal voere 
mig kjoert, om disse Iag ttagelser m aatte fore til en 
fuldkomnere O p lysn ing .
A. Ammen torp Sørensen.
D et Keiserlige Russiske Landhuus- 
Holdnings-Selskab i Moskou; dets 
Forhandlinger fra 1836 til 
1841.
(Uddraget af dets i Trykken udgivne Aarsberetninger.)
s j e t t e  Selskab blev oprettet 1 8 1 8 ; for eristerede i 
R u s lan d  ikkun tvende oeconomifle Selskaber, et i P e ­
tersborg og et i D o rpat. D e t Moskouske Selskabs 
F orm aal er "frem for a lt a t indrette D annelses-A nstal­
ter til theoreti'sk og practisk Underviisning i A gerbru­
gets forskjcllige G ren e" . Keiseren har skjoenket Selska­
bet en C apital a f  210 ,000  R ubler og desuden Ager­
dyrknings-Skolen i G origoreyk, en D o m ain e , som 
aarlig  indbringer ca. 135 ,000  R ubler. D et h ar op­
rettet en Agerdyrknings-Skole i Moskou, i Forbindelse
med en Monstergaard § M iil d e rfra * ) , og et dermed 
forbundet E rperim entalbrug , til hvilket sidste Dicined 
er bestemt omtrent 50  T d r. Land. Eleverne tilbringe 
V interen med theoretifle Videnskaber i Moskou cg 
Som m eren  med det Practiske ved M onstergaarden. 
Selstabet har 4  Sectkoner, a f  hvilke den forste blot 
h ar litteraire og siriftlige A rbeider, den anden Besty­
relsen a f M onstergaarden og det Practiske ved samme; 
den trcdie er den mechaniske Afdeling og den 4de be­
styrer A gerdyrknings-Skolen. D et besorger Redaktio­
nen a f en landoeconomist Tidende og har bidraget til, 
a t  en lignende Agcrdyrkningsskole og M onstergaard er 
under O rganisation  paa Kamschatka. D en  ncevnte 
Skole i og ved M osion havde 1836— 3 7 : 180, 1 8 3 8 : 
135 og 183 9 : 123 E lever. Ved Skolen ere elleve 
Lcerere ansatte , som give Undervi'isning i Religion, 
Nussisi, inathematisie Videnskaber, Botanik, Agerbrug, 
Q vcegavl, V eterinair-V idensiab, B ogforing, Landmaa- 
l in g , Bygningskunst, T eg n ing , G eographie, E alig ra- 
phie og Choral-M usik. E t C ursus er beregnet paa 
a t  vare i fire A ar. P rofessor Paw loff**) studerede 
Landbruget i Tydsiland i A arene 1818— 1821 cg v a r 
on Elev a f  gamle T h a e r , blev ved sin Tilbagekomst
") Det var vist onfleligt om vi i Danmark kunde faae en 
Agerdyrknings-Skole, men den ffuldc sandsynligviis gjore 
mere Nytte, dersom den, ovcreensstemmende med gamle 
Lhaers Anskuelser, blev anlagt heelt paa Landet, end naar 
Eleverne tildeels fluide studere Landvæsenet i en Stad!
" )  Selskabet beklager hans i 1840 indtrufne Dod.
Professor i Landoeconomien og Forstander for nys- 
ncrvnte M onstergaard. H an tilligemed Selskabets be­
standige S ecre ta ir M asslo ff*) synes iscer a t have 
virket til Landbrugets videnstabelige Fremm e; navnlig  
have de oversat en D eel af T h a e rs , Koppes m . fl. 
Vcrrker. Ikke nok, a t Selskabet ved theoretist og prac- 
tist Dannelse udbreder Kundstaber i Landbruget og 
S a n d s  for Forbedringer deri; det h ar ogsaa betydelig 
understottet en Fabrik, hvor forbedrede Agerdyrknings- 
Redstaber og M astiner kunne erholdes**). D enne F a ­
brik tilhorer B rodrcne Boutenope og har af Keiseren 
faaet en Understottclse a f 175 ,000  R ubler. M a n  kan 
gjore sig en Jd ee  om , i hvor stor S c a la  denne F a ­
brik d riv es , ved a t see hen til Arbeidernes Mcengde, 
nemlig 50 Kursmede (martzolirmx), 30  Kleinsmcde, 70 
Snedkere, 70  Tommermcend foruden Lcrrlinger. I  
Aarene 1836— 37 solgtes derfra folgende M askiner og 
Nedstaber: 232  Tærskemaskiner, 1 ,312  K ornrense-M a, 
s tin e r, 300  Hakkelse-Maskiner, 382  forstjellige P love 
og 120 C ultivatorcr. F o r a t gfore nyttige Frosortcr 
og gode Scedearter tilgoengelige ogsaa for de Land­
m and , som ei cre istand til a t opfylde Kjobm andenes 
ubillige Fordringer for flige V are r, h ar Selskabet ind­
rettet et D epot for alle S la g s  F ro -  og Soedearter; 
hertil indlevere Landmandene hvad de deraf kunne have 
a t u n d v a re , og et a f Selskabets M edlem m er bestyrer
*) Denne besogte Kjobenhavn i 1842 og skal vocre en meget 
dannet Mand.
" )  Ogsaa en saadan savnes meget i Danmark.
Udsalget til lave og aldeles bestemte Priser. Dette 
h a r  bidraget til Udbredelsen a f  H im a la y a -B y g , som 
roses meget.
Stuteri-Voesenet i R u sland  om tales ikke; derimod 
n a v n e s , at Selskabet har forskrevet en D eel Koer fra 
Kholmagori ( i  Gouvernem . Archangel), som flulle vcere 
de smukkeste i R u sland  og oprindelig stamme fra H ol­
land, indforte a f P e ter den S to re .
D en  finere F aareav l har som bekjendt gjort u tro ­
lige Fremskridt i R u s lan d . Selskabet har til dens 
Fremm e dannet en C en tra l-F o ren ing  i M o flo u , men 
dog isa r  indirecte bidraget dertil ved a t udbrede de 
bedste i dette F ag  udkomne B a rk e r ,  og ved a t scrtte 
sig i Forbindelse med saadanne Mcend as F a g e t, som 
G adegast, Veckher'lin m. f l . , for ved deres H ja lp  at 
erholde udmcrrkede F a a r  til A v l, hvilke ikke mange 
kunne rose sig a f  a t have faaet ag te  til R u sland , 
med mindre de have kunnet faae dem directe og 
fra  sorste H aand . D et fortjener a t n a v n e s ,  a t de 
talrigste Flokke a f M c r in o s -F a a r  findes i G ouverne- 
mentcrne E kathcrinoslav ,  P o lta v a , V oroneje, S im , 
b ir f l , S a ra to f ,  Tchernigof, Ukraine, Krim m. fl. og 
eics a f H err V assa l, M a ry , S tieg litz , Anhalt Cothen, 
P o th ie r , N arischkin , Litta og G revinde Nazomovfly. 
D e  takle imellem 15 og 51 ,000  F a a r  i hvert S ch a- 
fcrie * ). Ved S id en  a f M erin o s  begynder man ogsaa
')  Efter Herr Sccretair Massloffs mundtlige Meddelelse skal 
der endog i Noerhedcn af Moffou sindes, Schcrfcricr paa 
henved 100,000 S tkr. Faar!
a t loegge Vind paa engelske F a a r  til Produktion af 
K am uld*).
E n  hidtil mindre k/endt Observation er, a t det for 
F aarenes Uld og Skind saa stadelige G rals Stipa p in -  '  
nata stal iscrr efter stroenge og snecfulde V intre tage saa- 
lcdes O verhaand paa de store S le tte r ,  a t det ncesten 
fortrcrnger andet G rces; hvorfor store B elonninger 
udloves for dets Udryddelse.
Kopper blandt Faarene have dog voeret disses 
vcrrste Fjender og skulle have anrettet frygtelige A de­
l i g  gelser, saa a t flere Schceferier ncesten ere gaaede 
tilgrunde derved.
D e r  dyrkes endnu kun faa Kartofler i R u slan d  
og Selskabet har havt a t kcrmpe mod sædvanlige F o r­
dom m e; dog findes Fabriker baade a f  K artoffel-S irup 
og K arto ffe l-G um m i, —  den sidste til Anvendelse i 
andre Fabriker.
N unkel-R oernes Dyrkning til Sukker synes a t 
have fundet storrc B ifa ld . D en  forste Fabrik a f dette 
S la g s  blev oprettet 1 8 0 0 , den anden 1 8 0 9 , men 
imellem 1825 og 1835 an lagtes 80  R u nkel-R oe- 
Sukker-Fabriker; m an antog dem a t producere over 
3 ,000,000  T  Sukker a a r l ig ;  den meest indbringende 
Fabrik a f  dette S la g s  er G rev  B obrinflys, som daglig 
stal forarbeide 1,000 Centner R unkelroer. H err S ta ts -  
raad  M asslo ff, Selskabets S e c re ta ir , h ar an lag t en
-) Sandsynligviis vil man ogsaa der snart komme til det samme
Resultat som i Lydstland, at lang st«rk Merinos-Uld giver
den fortrinligste Kamuld.
lille M onster-Fabrik  for at instruere dem , der maatte 
onske a t gjore sig bekjendte med en a f D avidoff opfun­
den og, som det hedder, fordeelagtig M aade at uddrage 
» Sukkeret. 1838—39 ere atter 50 nye Nunkelroe-Suk- 
ker-Fabriker oprettede.
Dyrkningen af Tobak gjor store F rem sirid t, isoer 
paa K rim  og ved V o lg a ; en H crr S ta p ff  har i 5 
I la r  allerede avlet over 16 ,000  Centner Tobak; til 
O pm untring  for denne Industrie  har Keiseren overladt 
Selskabet at disponere over 5 ,000  N u d le r, hvoraf 
udsattes 3 Prcrm ier og desuden 4  G uldm cdaillcr, hver 
paa 20  D ucater.
H or og Ham p have som beksendt deres rette 
Hjem i R u s la n d , men det turde vcere mindre kjendt, 
at E rporten  af Horfro i 1835 belob sig til den u tro­
lige S u m  a f 18 M illioner og i 1836 til 19 M ill. 
R ub ler; man regnede endvidere, a t a f  H or- og Ham p- 
Producter erporteredes i 1835 for 64 M illioner R u ­
b ler! I n d t i l  1833 og 35 stod R u sland  langt tilbage 
i Appretering a f Lccrreder; derfor sendte Selskabet et 
a f  sine M edlemmer til Udlandet og navnlig til B iele- 
feldt, isser for a t loere den Kunst a t blege Lcrrred. 
H an  anlagde ved sin Tilbagekomst en Skole for at 
give U nderviisning i H orrens Dyrkning og hele B e- 
redning, hvorved bemcrrkes, a t Udlandets B ehandlings- 
maade gaaer langsommere frahaandcn end den gamle 
i R u sland  brugelige M a a d e , men at den giver P ro ­
duktet en saa meget storre Vcrrdie, a t den godt lonner 
Umagen. Ved Selskabets Understottelse har H err
Karnovr'tz faaet et rentefrit Laan a f  30 ,000  N udler, 
med O rd re  a t forskrive en duelig Blegemester, og at 
anloegge et B legeri i storre S c a la ;  hvorved det n a v ­
nes, a t der i 1838 blegedes 10,000 Alen Lcerred.
E n  Fabrik for Forarbeidclsen a f Leer omtales 
an lag t i S ta tooust, hvor der i 1835 smedcdes 4 ,000  
Leer a f fortrinlig Q u a lite t.
I  nogle Egne a f R u s lan d  m aa man loegge soer- 
deles V ind paa B ie r ;  i det mindste ncevnes, a t en 
H err Procopovitz 1828 h ar an lagt en Skole, hvor der 
gives U ndcrviisning i disses hensigtsmæssige B ehand­
ling. In d til  1837 havde 186 E lever gaaet Skolen 
igjennem og 67 Elever fandtes endnu paa S tedet.
J a ro s la f  skal voere et a f  de srugtbareste G ouver- 
nententer, hvor Verelbruget ganske almindeligt h ar for- 
troengt det gamle T re v a n g s-B ru g , og E ngvanding og 
Kartoffel-Avl ansees der for to a f Agerbrugets væsent­
ligste B efordrings-M idler.
D e r noevnes at flere S tearin-Fabriker ere anlagte 
i Moskon.
La G ran ge 's  P lov  er bleven forskreven og der er 
i N usland  forfoerdiget flere E rem plarer a f  dette Red­
skab; (m en de ville formodentlig faae samme Skjocbne 
som i andre Lande, hvor engelske og americanske S v in g ­
plove ere kjendte, den a t hugges itu  til B ran d e  som 
et tungt og alt for kompliceret Redskab).
Selskabet har fra S iberien  faaet Meddelelse om 
den M ethode, Folket der bruger a t ryge Skindene til 
Pelsvcrrk istedetfor a t garve dem *).
*) Skulde muligen Kreosot hertil kunne anvendes?
